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DOKUMENTASI 
RINGKASAN UU\VEnS\1 AS TEU~Ut~ 
Evaluasi hasil belajar memegang peranan penting dalam 
proses belajar mengajar karena dapat memberikan informasi yang 
diperlukan untuk menyempurnakan program pendidikan. Dalam 
mengevaluasi hasil belajar diperlukan alat ukur, yaitu soal 
ujian, yang baik (memadai). Soal ujian yang baik adalah yang 
dapat dikatakan reliabel dan valid. Suatu alat ukur dapat 
dikatakan alat ukur yang reliabel apabila alat ukur tersebut 
menunjukkan hasil -hasil yang mantap. Sedangkan alat ukur yang 
dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepa dinamakan 
sebagai alat ukur yang valid. Jika suatu alat cukup 
baik maka hasil pengukurannya juga tidak 
Alat ukur yang dipakai ialah uj ian pilihan 
berganda dan uj ian uraian. memberikan uj ian uraian 
untuk beberapa matakuliah sej tahun 1988 sampai sekarang. 
Penentuan matakuliah yang uj iannya dibuat dalam bentuk uraian 
ditentukan oleh fakulta~ 
Penelitian in~nya membahas reliabilitas untuk ujian 
uraian masa uj ·an 92.1 yaitu dengan cara menganalisa nilai 
uj ian maha~swa program studi Matematika yang mengikuti uj ian 
akhir semester untuk matakuliah: 
1. Matematika Finansial (MATK4330) 
2 . Geometri (MATK4314) 
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Peserta ujian akhir semester (UAS) masa ujian 92.1 untuk 
matakuliah Metode Matematika I sebanyak 42 orang, Geometri 40 
orang, dan Pendahuluan Persamaan Diferensial Biasa 39 orang. 
Selanjutnya, unit eksperimen ini dianalisis yakni dengan cara 
menghitung koefisien reliabilitasnya (a). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien 
reliabilitas yang paling tinggi di antara ketiga matakuliah 
tersebut adalah matakuliah Matematika Finansial sedangkan yang 
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